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KUCHING:Kerajaan negeri memberi penekanan awal terhadap keperluan pekerja mahir untuk 
mengatasi kekurangan pekerja dalam pembangunan SCORE menjelang 2030. 
Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri (Promosi Pendidikan Teknikal) Datu Len Talif Salleh 
berkata Sarawak memerlukan 60,000 pekerja mahir bagi memantapkan lagi misi Sarawak 
menuju negeri maju. 
“Sejak mengambil alih kepimpinan negeri, 50 prinsip dasar tindakan kerajaan negeri diberi 
penekanan untuk kemahiran teknikal bagi melahirkan seramai mungkin graduan dalam bidang 
sains, kejuruteraan, teknologi dan sebagainya. 
“Sarawak sekarang sudah mengalami kekurangan dana untuk mencapai misi 2020 dan kita hanya 
dapat mencapai misi negeri maju menjelang 2030 dengan peruntukan tambahan. 
“Justeru sasaran ini adalah realistik iaitu menjelang 2030 untuk membangunkan SCORE dengan 
bantuan daripada 115 institusi pengajian tinggi seperti Politeknik, ICATS, UNIMAS dan UiTM 
yang menawarkan program kemahiran,” katanya ketika membacakan teks ucapan Ketua Menteri 
pada Majlis Ramah Mesra Alumni Univeristi Teknologi Malaysia (UTM) Sektor Sarawak di 
sini, malam kelmarin. 
Adenan turut menasihati 40,000 lepasan SPM tahun lepas tidak melepaskan peluang untuk 
mengambil jurusan teknikal agar mendapat kebolehpasaran dalam bidang pekerjaan hari ini. 
“Banyak graduan yang masih menganggur, di Sarawak tidak kurang daripada 20,000 graduan 
masih menganggur kerana mengambil jurusan pengajian yang tidak bersesuaian. 
“Terdapat ketidaksepadanan pengeluaran modal insan ini dengan pasaran kerja hari ini dan cara 
mengatasinya adalah dengan adanya kerajaan negeri yang telah melancarkan program 
Enhancement Graduate Training di Sarawak. 
“Ia merupakan program bagi menambah keupayaan para graduan dalam bidang pekerjaan 
industri iaitu latihan selama 11 bulan di syarikat-syarikat yang bekerjasama dalam bidang 
tersebut. Juga diberikan kursus bahasa Inggeris,” tegasnya. 
Kerajaan negeri juga memberi pinjaman pendidikan untuk para pelajar IPT di sini. 
Ujarnya, bukan sahaja diberi kepada orang Melayu, Iban, Orang Ulu atau Bidayuh tetapi juga 
mereka yang berbangsa Cina yang berkelayakan turut diberi. 
Oleh yang demikian, UTM pada dasarnya telah menjadi pilihan ramai pelajar untuk meneruskan 
pengajian dalam bidang kejuruteraan, teknologi dan sains dalam 100 tahun penubuhannya di 
negara ini. 
Majlis tersebut merupakan anjuran bersama Unit Perhubungan Alumni UTM Johor Bahru dan 
Alumni UTM Sektor Sarawak (AUTMSS). 
Pihak UTM pada majlis tersebut turut menyatakan hasrat untuk membawa program SPACE 
Pesisir iaitu kursus khas ke Sarawak untuk memberi latihan dan meningkatkan keupayaan anak 
Sarawak mengisi peluang pekerjaan dan membangunkan modal insan di sini. 
Pihak AUTMSS turut memohon agar kawasan perindustrian Tanjung Manis dipilih menjadi 
kampus UTM Cawangan Sarawak 
Ia dipilih kerana Tanjung Manis merupakan kawasan penyediaan hab halal terbesar di Malaysia 
dan merupakan koridor pembangunan SCORE. 
 
 
 
